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usat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan,
Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2019 telah 
menerbitkan Buku Hasil Penelitian. Penerbitan buku  hasil 
penelitian ini dimaksudkan untuk menyebarluaskan hasil 
penelitian kepada berbagai pihak yang berkepentingan dan 
sebagai salah satu upaya untuk memberikan manfaat yang lebih 
luas dan wujud akuntabilitas publik. 
Melalui buku ini diharapkan agar diketahui model penguatan 
peran kepala sekolah dan pengawas dalam meningkatkan mutu 
sekolah. Hasil penelitian ini telah disajikan di berbagai 
kesempatan secara terbatas, sesuai dengan kebutuhannya. Buku 
ini sangat terbuka untuk mendapatkan masukan dan saran dari 
berbagai pihak. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi para 
pengambil kebijakan dan referensi bagi pemangku kepentingan 
lainnya dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan 
kebudayaan. 
Akhirnya, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang 
setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu 
terwujudnya penerbitan buku hasil penelitian ini. 
Jakarta, Juli 2019 
Kepala Pusat, 





















































SMK 11,726 12,421 12,659 13,236 13,710
SMA 12,409 12,513 12689 13144 13495
SMP 31,567 35,527 37,023 37,763 38,960
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Solo Bandung Tarakan Tanah Datar Kab.
Mamuju
Lainnya, sebutkan Melalui observasi kelas





































Tidak berpengaruh Kurang berpengaruh
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Solo Bandung Tarakan Tanah Datar Mamuju





























































































































































































































































































































































































































































































































































   
   






   













































































































































































































































































































































KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 
PUSAT PENELITIAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2019
Kepala sekolah dan pengawas sekolah merupakan sumber daya yang berperan dalam pengembangan sekolah yang efektif, efisien dan bermutu. Kepala sekolah dan pengawas 
sekolah mempunyai peranan penting dalam pembinaan guru dan 
memberikan dampak signifikan bagi kualitas pembelajaran yang 
diberikan guru di dalam kelas. Profesionalisme kepala sekolah 
dan pengawas sekolah menjadi isu kritikal dalam berbagai proses 
pendidikan karena menjadi salah satu faktor penentu untuk 
menciptakan iklim yang kondusif bagi peningkatan kualitas 
pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan 
sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji: (i) pelaksanaan 
supervisi akademik kepala sekolah dalam meningkatkan mutu 
sekolah; dan (ii) pelaksanaan supervisi akademik dan supervisi 
manajerial pengawas sekolah dalam meningkatkan mutu sekolah. 
Hasil kajian menunjukkan bahwa supervisi kepala sekolah 
merupakan cara dalam pembinaan guru telah dilakukan sesuai 
persyaratan dan bahwa pelaksanaan supervisi kepala sekolah masih 
tergantung pada kapasitas SDM, beban kepengawasan, metode 
supervisi, dan pola hubungan antara kepala sekolah, pengawas 
sekolah, dan guru. Keberadaan supervisi menjadi salah satu hal yang 
sangat penting karena keberadaannya saling memberikan pengaruh 
yang bersifat kausal. Supervisi juga merupakan salah satu dimensi 
penting terkait kompetensi kepala sekolah dan pengawas sekolah 
yang memberikan pengaruh pada mutu sekolah, dan hasil supervisi 
yang dilakukan oleh pengawas sekolah juga menunjukkan kinerja 
kepala sekolah dan guru dalam pembelajaran dan manajemen/
pengelolaan sekolah. 
